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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




SECCION DE CAMPAÑA.—Dispone que el torpedero núme
ro 15 quede incorporado a la División de Instrucción de
Conti atorpederos.
SECCIOIN DEL PERSONAL.—Destino al C. de F.don J.Gon
zález Roldán y al T. de N. don R. Benito Perera. Dispo
niendo se encargue de la educación religiosa de la dotación
del «Carlos V» el capellán don J. Martínez.—Dispone cau
se baja en situación de actividad y alta en la de reserva el
Astrónomo jefe de primera don L. Sáenz.—Aprueba pro
puesta para instructor de apuntadores a favor de un segun
do condestable. Concede licencia a un tercer maquinista
Promueve a sus inmediatos empleos a un auxiliar segundo
y a un escribiente—Concede enganche al personal de mari
nería que expresa. Desestima in tancia de un marinero.--
Nombra profesores y ayudantes-profesores de los apren
dices Maquinistas embarcados en el «Reina Victoria 14:u
genia», en el <,Dato», en el cañonero «Canalejas», en la Es
cuela de submarinos, y en el «Princesa de Asturias» .—Re
suelve instancia del personal que expresa.--Aprueba pro
puesta de profesorado.
SECCION DEL MATERIAL.—Aprueba historial subm Ti
no «.B h.—Dispone se lleven a cabo por la Escue.a de Ae
- ronáutica unas obras y concede crédito.
SECCION DE INGENIEROS.—Sobre destinos en el Cuer
po de Ingenieros.
SECCION DE SANIDAD.—Ascenso de varios Tenientrs Mé
dicos de la Armada.
INTENDENCIA GENERAL.— Concede subvenciones para





Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se
servido disponer lo siguiente :
Situaciones de buques.
Excmo. Sr.:- S. M. el Rey (q . D. g.y ha tenido a bien
disponer que el torpedero .Vú.ni. 15 quede incorporado
desde el dr.ta 18 del mes actual a la División de Instruc
ción de contratorpederos para prácticas de los alumnos
de la Escuela de Guerra Naval, en las mimas ciondicio
nes que para les torpederos 4, 5 y 19 dispone la Real or
den de 3 del referido mes (D. O. núm. 121).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 20 de junio de 1927.
ha
CORNEJO.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Intendente General de Marina.





Nombra al Capitán de Fragata D. José González Rol
dán y 'Guernica Jefe interino del primer Negociado de la
Sección del Persc'nal de este Ministerio, en relevo, por
pase a otro destino, del Capitán de Navío D. Ignacio Ca
yetano Ojeda, debiendo el nembrado desempeñar ese e:li
g-o sin desatender el que actualmente tiene conferido.
20 de junio de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intend'ente General de Marina.
o
Dispone que el Teniente de Navío D. Ricardo Benito
v Perera pase destinado a la Escuadra de Instrucción a
disposici('m del Comandante General de la misma.
20 de junio de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
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Sr. Cap:tán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
—o-
Cuerpo Eclesiástico.
Se dispone que el Capellán primero de la Armada don
Faustino Martínez y Martínez se encargue de la educa
ción religicsa y moral de la dotación del crucero Caros
sin desatender su destino actual.
15 de junio de 1927.
General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr. : El Presidente del Consejo, Supremo de
Guerra y Marina, en comunicación de 18 del corriente
mes, dice a este Ministerio lo que sigue:
"Excmo. Sr. : Por haber solicitado pasar a situación
reserva el Astrónomo Jefe de primera clase de la Arma
da D. Leandro Sáenz de Urraca y Plaza, este Consejo,
en virtud de sus facultades y por acuerde, de 14 del actual,
ha clasificado al interesado con el haber del 90 por wo del
sueldo de su emplee., o sean 900 pesetas al mes, cuya can
tidad le será abonada por la unidad a que quede afecto, a
partir de 1.° de julio próximo, en atención a que desea
fijar su residencia en San Fernando (Cádiz), siendo adjun
ta la instacia. Lo que tengo el honor de participar a V. E.
para los _efectos_ oportunos."
Y S. M. el Rey (q. D. g .), de conformidad con la re
ferida aczdada, ha tenido a bien disponer que desde esta
fecha ca se baja en la situación de actividad y alta en la
de reserva, con el mencicnado haber de novecientas pese
tas mensuales, a percibir desde 1.° de julio. próximo por la
Habilitación General del Departamento de Cádiz.
De Real orden lo digo a V. E. para su ccnocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos -años.—Madrid.
20 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento, de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Cuerpo de Condestables.
Se aprueba la propuesta formulada por el Comandante
General de la Escuadra de Instrucción a favor del segun
do Condestable D. A_ntcnio Blanco Valdivieso para el co
metido de instructor de apuntadores del acorazado Alfon
so XIII.
18 de junio de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
ONO,
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Concede dos meses de licencia por enfermo para Ferrol
al tercer Maquinista D. Luis Malde Fontenla, aprobandrf
el anticipo que de dicha licencia le ha sido concedida por
el Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
18 de junio de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento r del Ferrol.
Sr. Ccmaedante General' de la Escuadra de Instrucción.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
En vacante ocurrida en 15 de junio actual por retiro
voluntario del servicio del Auxiliar primero de nueva or
ganización del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Ma
rina D. Roberto Barnada Carranque, promueve al empleo
de Auxiliar primero al segundo D. Eduardo Hermosillo
Ramos, y al de Auxiliar segundo al Escribiente D. _ruar
Bas Sólvez, con antigüedad de 16 del corriente mes, y
sueldo correspondiente a partir de la revista administrati
va de julio próximo venidero.
18 de junio de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr. : Como, resultaci'o de instancias de los inte
resados, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Sección del Personal e Intendencia Ge
neral, -se ha servido ,conceder al personal que figura en .la
relación que más adelante se expresa la continuación eii
el servicio, ccn los beneficios reglamentarios y por el tiem
po, campaña y fecha de comienzo que en la misma se indica.
De Real ordea lo digo a V. E. _para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 11 de junio de 1927.,
CORNEJO,
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
r. Interventor Central de Marina.
Relación de referencia.
Clases, nombres, destinps y cam,pañas.
Cabo de fogoneros Jcsé Ruiz Segura', Arsenal de La
Carraca, ins ñOs en segunda desde 7 de agosto de 1927.
Fcgi nf:ro preferente Prudencio Samper Carrasco, Dé
dalo, tres arios en primera desde 28 de julio de 1927.
Cabo radio José Ramón Tormo', Dato, tres arios en se
gunda desde 25 de mayo de 1927.
Cabo de fogoneros Rafael Márquez Domínguez, Arse
nal de Cartageqa, tres arios en quinta desde 4 de agostp
de 1927.
Fogonero preferente Antonin Campillo Pacheco, Alsedo,
tres años en primera desde 28 de julio de 1927.
Idem íd. José Navarro Linares, submarino 8-6, tres
arios eil primera desde ro de iulics de 1927.
Idem íd. Gregorio Galindo Otón, Estación de subml
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rinos de Cartagena, tres arios en quinta desde 12 de agos
to de 1927.
Wein íd. José Tom¿"is Molina, Alsedo, tres arios en pri
mera desde 25 de junio de 1927.
Idem íd. Fulgencio Jover Fernández, A1sedo. tres arios
en primera desde el 25 de junio de 1927.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
d'esestimar la instancia elevada por Miguel So:sona Coy,
marinerl-- de la dotación del Uad-Ras, en la que solicitali-;--i
pasar. destinado a la Escuela de Aeronáutica Naval, por
no existir vacante de la clase solicitada.
De Real orden le, digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E . muchos años .—Madricl,
cl s junio de 1927.
CORNEJO.
Sr-. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica
Academias y Escuelas.
Nombra, a partir del día 4 de abril último, profesor
los aprendices maqui:listas embarcados en el crucero Rei
na Victoria Eugenio realizando las prácticas reglamentarias al Maquinista Oficial de primera D. José de la VegaMorales, en relevo del Maquinista Jefe D. Juan BenitnMéndez y Maceiras, que en dicho día desembarcó.
15 de junio de 1927.Sr. Comandante General de la Escuadra cíie Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
dc
o
Nombra, como consecuencia de propuesta formulada en
17 de febrero último por la comandancia del cañonero
Dato, profesor y ayudante-profesor, respectivamente, delos aprendices maquinistas embarcados en dicho buquerealizando las prácticas reglamentarias al Maquinista Oficial de segunda D. Serafín Máuriz Corgos y al segundoMaquinista D. Antonio García Alcaraz.
15 de junio de 1927.Sr. Capitán _ General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Nombra, como consecuencia de propuesta formulada en8 de febrero último por la comandancia del cañonero Cc
al/alejas, profesor y ayudante-profesor, respectivamente, de
los aprendices maquinistas que en dicho buque realizan lasnrácticas reglamentarias al Maquinista Oficial de segundaD. Antonio Guerra Caravaca y primer Maquinista D. Dionisio Osuna Albuín.
15 de junio de 1927.Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Intendente General de Marina.
Nombra, como ccrisecuencia de propuesta formulada er
24 de marzo último por el Director de la Escuela de sub
marinos, ayudante-profesor de los aprendices maquinistls
que en ella realizan las prácticas reglamentarias al primer
Maquinista D. Pedro Sánchez Nadal, en relevo del de
igual empleo D. Antonio Hernández Guirao.
15 de junio de 1927.Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Intendente General de Marina.
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Ncmbra, como consecuencia de propuesta formulada por
la Comandancia del crucero Princesa de Asturias, en 21
del pasado febrero, ay.udante-profesor de los aprendices
maquinistas embarcados en dicho buque realizando las
prácticas reglamentarias al primer Maquinista D. Manuel
Pérez Gutiérrez, en re:evo del segundo del mismo Cuer
po D. Juan Campos Castaños, que desembarcó.
15 de junio de 1927.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Nombra, como consecuencia de propuesta formulada por
la Comandancia del crucero Cataluña eti 15 de enero último,
profesor y ayudantes-profesores de los aprendices maqui
nistas embarcados en dicho buque realizando las prácticas
reglamentarias al Maquinista Oficial de primera D. José
Marón Miranda, primer Maquinista D. Marcelino Vázquez
Suffo y segundo D. Vicente Arregui Fernández, respec
tivamente.
18 de juniol de 1927.
Sr. Capitán General del Depart2mentc, de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Nombra, como consecuencia de propuesta formulada pot
la crmandancia del crucero Princesa d'e Asturias en 2 de
mayo útitimo, ayudante-profesor de los aprendices ma
quinistas embarcados en dicho buque realizando las prác
ticas reglamentarias al segundo Maquinista D. Manuel
Mato Jiménez, en reievo del primero D. Pedro Túnez
Rodríguez.
18 de junio. de 1927.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
Sr. Intencle:ite General de Marina.
CORNEJO.
Excmo. Sr.: Visto el escrito núm. 555, del Capitán
General del Departamento del Ferrol, cursando instancm
del segundo, Maquinista D. José Pérez Asensio, que so
licita se le conceda nuevo examen de la asignatraAritmética que ha perdido en los de final del cursillo rea
lizado en la Academia de Ingenieros y Maquinistas, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Sección del Personal de este Ministerio, ha
tenido a bien conceder al referido Maquinista, así como
a los de igual empleo D. Juan Martínez Cobacho y D. Manuel Sierra Rivero, que se encuentran en caso análogo aldel solicitante, nuevo ex2men de la citada asignatura y
examen de la de Geometría, que deberán prestarlos con la
anterioridad suficiente para que, de resultar aprobados,puedan dar principio con sus compañeros al curso general en la fecha reglamentaria.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E muchos años. Madrid,18 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol y Cartagena.
•
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Excmo. Sr.: Vista la instancia de José Martínez Iz
quierdo, cursada por el Capitán General dl Departamen
to de Cartagena, con escrito núm. 1,213, en la que solicita
se le dispense de tres días cine excederá en 31 de diciem
bre próximo de la edad reglamentaria para poc?er ingresar
en la Es.tiea de aprendices marineros especialistas, corno
consecuencia d'e la convocatoria anunciada por Real orden
de 21 de mayo, último (D. O. núm. 114) para cubrir 200
plazas, S. M. el Rey (q. D. g:), de conformidad con lo
informad el por la Sección del Personal d'e este Ministerio,
ha tenido a bien acceder a lo solicitado, pero con la con
dición de que el beneficio que se le cencede no ha de ir
en perjuicio de tercero, es decir que únicamente en el caso
de que no se cubran las plazas con los cpositores que es
tén dentro de los límites reglamentarics de edad, podrá
ser admitido el individuo de referencia, siempre que esté
comprendido dentro del resto de las prescripciones que
establece la Real orden de convocatoria.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
18 d'e junio de 1927.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol y Cartagena.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
—o-
Excmo. Sr.: Vistos los escrites de V. E. cursando pro
puestas formuladas por las Comand'ancias de irs cruceros
Reina Viktoria Eunenia y Méndez NOlez, en 27 y 28 (I:-
abril últ;mo: 12 primera a fa.ver del Capitán de Corbeta.
D. Marcelino Galán y Arrabal para desempeñar el cargo
de profesor d'e los Alféreces de Fragata alumnos de se
gundo ario embarcados en dicha fecha, en relevo del Tefe
de ilzuall empeo D. Ramón Agacino de Armas, y la se
gime-1'a para desempeñar idénticos cargos a favor del Ca
p'tán de Corbeta D. Bernardo Navarro Capdevila y Te
niente de Navío D. Patricio de Antonio Morales, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.), de conformid'ad con lo informado
por la Sección del Personal e Intendencia General, ha te
nido a bien aprobar las referidas prepuestas.
De Re:11 orden lo d'igo a V. E. para su conocimiento
v efer_tos.—Dios guarde a V. E: muchos añes.—Madriel,
18 de junio de 1927.
CORNEJ-0.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.




Excmo. Sr.: S: M. el Rey (q. D . g.), d'e acuerdo con
lo informado por las Secciones de Ingenieros, Artillería
y Sanidad y de conformidad con le, propuesto por la e'4.el
M2terial, ha tenido a bien aprobar el historial del sub
marino B-i.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. El: muchos años.--'-Madrid.
17 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Señores...
Aeronáutica.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de carta del Director
de la Escuela de Aeronáutica Naval número 1.131, de 23
de abril d'el presente año, (_on la que remite presupuesto
del lote de oigas a efectuar durante el mes de mayo si
guiente en el aeródromo y en los hangares del contradique
para la reparación diaria y entretenimiento del material
de escuela en vuelo, solicitando un crédito d'e diez ,v nueve
doscientas :veintidós pesetas con ochenta V cuatrri
céntimos , S. M. el Rey (q. D. g de conformidad Con
la Secció:i del Material y Dirección de Aeronáutica e In
tendencia General, se ha servide, disponer que dichas
obras se lleven a cabo por administración- con arreglo a lo
prevenido en el punto :6)° del artículo 56 de la vigente ley
de Hacienda pública. concediéndose a tal fin el crédito de
19.222,84 pesetas, ( Çn cargo al capítulo E 1, artículo, 2»,
concepto "Material para -la Esc-uela -de Aeron&utica Na
val". del vige;lte presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid', T7 de junio de 1927.
CORNEJO. _
Sr. General jefe de la Sección del Material y Director
de la Aeronáutica Naval.
Sr. Intendente General, de Marina.





Excmo. Sr.: Vista la razonada comunicación del jete
del Ramo de Ingenieros d'el Arsenal de La Carraca mí
mero 1.893, de 21 de mayo último, ampliamente justifi
cada por el Comanda.nte General del mismo, S. M. el
Rey (q. D. g..) se ha servido disponer que conforme
las circunstancias lo permitan, se atienda a cubrir con Ofi
ciales las vacantes que en aquel Arsenal existan en los
servicios de Ingenieros y que en tanto exista un solo jefe
a las órd'enes del del Ramo, .no se disponga de aqu{1
para otros servicios ajenos a su destino.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.----Dios guarde a V. E. muchos añe.s.—Madrid,
1-7 d'e junio de 1927.
CORNE1 O.
Sr. General jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento cíe Cádiz.




Excmo. Sr. : Para cubrir vacantes reglamentarias en el
Cuerpo de Sanidad de la Armada, en el empleo de Capi
tán Médico, escala que no se halla cempleta todavía, ,e
g-ún las plantillas vigentes, S. M. el Rey (q. D. g.), con
formándose con lo propuesto per V. E., ha tenido a bien
ascender a sus inmediatos empleos, con la antigüedad de
la fecha que al frente de cada uno figura, a los Teniente
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Médicos comprendidos en la siguiente relación, que Ctr
Pieza cern D. Javier Casares Fontenla y termina con don
.ruan Pitera Sánchez, primeros de su escala que tienen
cumplidas las condiciones reglamentarias para obtenerlo
y quienes deberán percibir el sueldo de su nuevo empleo
desde la primera revista administrativa posterior a la fe
cha de la antigüedad' que se les señala.
De Real ell'en lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afícis.—Madr■(1.
17 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Inspector jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción (le Marina en la
Coirte.
Sr. Capitán 'General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte .de
Africa.
Sr. Intencísente General de Marina..
Sr. Interventor Central de Marina.
Relación de referencia.
Nombres y apellidos y antigüedad.
Don Javier Casares Fcintenla, 3 de abril de 1927.
D. Eduardo Villanúa Ibáñez, 30 de abril de 1927.
D. Germán Burgos Peña, 30 de abril d'e 1927.
D. Justiniano Fernández-Campa Fernández, 27 de abril
de 1927.
D. Basilio Moncayo Marqués, 29 de abril de 1927.
D. Agustín Lázaro, Gómiz, 30 d'e abril de 1927.




Excmo. Sr:: Vista la instancia que eleva el Presidente
de la Junta de Festejos de la. ciudad de Marbella, en so
licitucíl de que se le conceda una subvención para premios
de regatas, por las que ha de celebrarse con motivo de la
festividad de San Bernabé, S. M. el Rey (q. D. g:), Ie
conformiffid con lo propuesto por esa Intendencia Gene
ral, se ha Fervido concedtr un crédito le T50 pesetas, con
cargo al concepto "Para premios de regatas y fomento
de Asociaciones náuticas". del capítulo 13, articulo 4.",
del vigente presupuesto, para la referida atención.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
18 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Interventor Central de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que eleva el Presidente
del Pósito de Pescadores de Puebla de Caramiñal, en s41-
1•1■
licitud de que se le conceda una subvención para premios
de regatas. para las que han de celebrarse en el presente año
S. M. el Rey (q. D. g:), de conformidad con esa Inten
dencia General, se ha servido conceder un crédito ck cien
to cincuenta pesetas (150 pesetas), con cargo al concepto
"Para premios de regatas y fomento de Asociaciones náu
ticas". del capítulo 13, artículo 4.". del vigente pesupues
fi), para la referida atención.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchas años.—Madrid,
18 de junio de 1927.
CORNMO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Interventor Central de Marina.
Comisiones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q.: D: g :). de conforrnidá.d
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio v lo dispuesto en el Reglamento. apreibado por Real
decreto de i8 de junio de 1924 (D. O. núm. 145), ha te
nidr, a bien declarar con derecho a dietas la comisión del
servicio desempeñada en la Escuadra de Instrucrión por
los Tenientes Auditores de segunda y tercera clase don
Jesús de Cora y Lira y D. Luis Teirres del Hoyo, durante
los días de) 8 al T8 de mayo último y del 8 al 16 del
mismo mes, respectivamente, sin perjuicio de la detallada
cemprobación que. en unión d'e los documentos que deter
mina el párrafo tercer() de la página 839 (primera colum
na) del ( itado DI .R1() OFICIAL, ha de practicar la oficina
fiscal correspendiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
mientn v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.--
'Madrid, 18 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interyentor Central de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (g. D. g de conformidad
con lo propuesto pnr la Intendencia General de este 'Mi
nisetrio V lo dispuesto en el vigente Reglamento aproba
do por Real decreto de 18 de junio (e 1924 (D. O. núme
ro 145), ha tenido a bien aprobar la unida relación de
las comisiones del servicio desempeñadas por el persnal
afecto al Departamento de Cádiz. durante el mes último,
sin perjuicio de la detallada comprobación que en unión
de los d'ocumentos que determina el párrafo 3.° de la pá
gino 8-39 (primera columna.) del citado DIARIO OFICIAL,
hara de practicar la oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madricl. 4 de junio de 1927.
CORNFATO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
••■•■■•
1138.—NUM. 134. DIARIO OFICIAL
DEPARTAMENTO DE CÁDIZ
RELACION detallada de todas las comisiones con derecho a dietas devengadas en el mes anterior por el personal de este





























Auxiliar de Almacenes.. Primero
Idem Idem













D. Manuel Garcés de los Fayos
» Cristóbal Ariza Torres
» José Serrano Carmona
Francisco Juaquin de Celis Martínez
D Cristóbal A riza Torres
» José Serrano Carmona
Ft ancisco Joaquín de Celis Martínez
D Francisco Barios
» Emilio Gilabert Pérez
El mismo
D José E Díez Hidalgo
» Ventura Jayme Sánchez
El mismo
D Rafael Ibañez Yanguas
Juan López Saldaña
Fogonero Preferente Antonio de Haro
Capitán D Juan Sarriá Guerrero
. Teniente Coronel... • • D Emilio Gilabert Pérez
Idem José E Diez Hidalgo
Capitán Médico » Ernesto Escart.
. Idem » Francisco Fornieles
Idem E.1 mismo
. Primero D Ventura Jayme Sánchez
. Primer Maestro 1. Arturo Caos











eneral... ...... Capitán de Fragata
Secretario de causas
eneral Capitán de Fragata..
Secretario de causas.
; de puerto Celador de puerto....
• Idem
L de Marina.... 1Camandante




D. Francisco Calvo del Pino.
» Antonio Caballero..
» Francisco Calvo del Pino
• Antonio Caballero
» José Martín Torres.
» Francisco Ramos Ortega
» José Fernández Teruel.
ldelfonso Paez Romero
José Romero Melendez.
D Lisardo Domínguez Fornos
I Articulo del
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DEL MlNISTEKIG DE MARINA 1139. NUM 134.













En la E. Radiogoniométrica
Asistencia Junta Comisión Inspectora
Recoger cartuchos del Parque de Artillería.
Reconocimientos periciales











Recoger efectos para el «Bustamante»
Reconocimiento trabajos para la S. E. de C. N































































En que term na


































































































































































el 2, 3 y 4 de marzo.
Sin Pernoctar.
Idem.






















Pernoctando. Aprobada por Real
Orden 16-4-1927. D. O. núm. 91)
Pernoctando Rs. Os 27-11-1926
(D. O. 273.) y 19-2-1927 (D. O. 43).
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o DEPOSITOS DE CARBONES DE CEUTA, [2E










° Carboneos en CEUTA y MELILLA.




ETelegramas: "COMBUS", Las Palmas o
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Carboneos en LAS PALMAS.
LA DE CAMINA I
bABikiCA DE PINTURAS, BARNICES Y COLORES IAUSIAS MARCH. SS, PRAL TELÉFONO 949 S. P.
3:3_A.:EZCML01\T.A.
pintur_is submarinas.—Pinturas para costados. —Pintu
ras para ehimeneas.—Pinturas para impermeabilizar
lonas. —Pinturas en paE,xta.—Barnioes de todas clases.—
Secantes.—Colores, etc., etc.
Solicitense precios y condiciones.
1
y yttyps a gasolína, benzol, aleo
bol,aceites pesados a gas
SE CONSTRUYIg ENTRE 1 3,/4 Y 42 '.')'.BALLUS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gran-1.)s
por cab:C1( -.Jora
Grupos Flectrógynos ELECTRCri
para alumbrad() de fincas, casinos,
conventos, buques, etc., etc.
.
r D1K EIEFERINCIAS PE MAs DE 3.000 MOICES
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio Veilia PROVENZA, 467.-TELEF. 336 S, M,
Navajo y Velázquez
••■■■■■0:=■••
Primera Casa en linoleum
y artículos de limpieza
Brillo "S O L5/
lo mejor para encerados de
pisos y muebles.
Hortaleza, 51. Teléfono, 13324.
.A.urromc5-v-in iS
Carrera de San jerónimo, 53, Madrid.
